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El Boletín se sirve gratuitamente á lcs
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Roletin, tienen
caracter preceptiv o.
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 2'50 peseta, al trimestre.
SECCIÓN OFICIAL
LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España, y en su
nombre y durante su Menor edad la Reina
Regente del Reino,
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed que las Cortes han decreta
do y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. La sociedad «Astille.-
ros del Nervión» reconociendo, d3sde luego,
diez millones de pesetas como liquidacfón
prévia y á reserva de la definitiva que re
sulte, después de un examen justo y equita
tivo, pagará al Estado los citados diez millo
nes en el concepto de reintegro de las can
tidades 'satisfechas por aquél para la termi
nación de las construcciones que estaban
pendientes en el momento de la incautación
de dichos astilleros y demás gastos que han
sido consecuencia de ella.
Sin perjuicio de lo establecido en el pá
rrafo precedente, el Estado cuidará de hacer
efectivos los derechos que le asistan, en vir
tuc& de la condición tercera de la Real orden
de cinco de Enero de mil ochocientos noven
ta y uno y de la cuarenta y cuatro de la es
critura de primero de Junio de mil ocho
cientos ochenta y nueve.
Art. 2.° El pago de los diez millones de
pesetas se verificará en nueve plazos igua
les, que se satisfarán: el primero, al firmarse
la escritura por la cual se haga entrega delos astilleros á la Sociedad, y los ocho res
tantes, al cumplirse cada otro nuevo año su
pesivo, Lo que sobrepujase de la liquidación
prévia de diez millones, ó sea el resultado
de la liquidación definitiva, la Sociedad lo
abonará al Estado por millón y año, y si re
sultase solamente fracción de aquél, se pa
gará ésta en el año siguiente, ó sea en el dé
cimo de estos plazos.
Art. 3.° Los astilleros, comprendiendo
en ellos las construcciones, terrenos yíbienes
inmuebles, ó derechos reales que á ellos per
tenezcan, quedarán especialmente hipoteca
dos al cumplimiento de esta transación, y las
máquinas, herramientas ymateriales en ellos
existentes, se entregarán por inventario y
quedarán sujetos á la misma responsabili
dad.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autorida
des, así civiles, como militares y eclesiásti
cas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á once de Abril de mil
novecientos. 11.4R/A CRISYLV4.—E1 Mi
nistro de Marina, José Gómez [mg:.
IRJEA.I.MS c5RADEN-Es
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al capitán de fragata D. Juan Pablo Riquel
me y Somón, la situación de excedencia para esta
Corto, debiendo cobrar sus haberes_ por la habilitación del Ministerio.
De Real orden lo digo á Y. E. para su con)4
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 9 de Abril de 1900.
CiómEz IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la. licencia concedida al teniente de navio
D. Lorenzo Moya yMatanza á su llegada á Barcelona,
sea de cuatro meses de duración, como repatriado de
Filipinas cumplido de campaña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner cese en la excedencia el capitán da fragata don
Julián García Durán, nombrandole segundo coman
dante del crucero Carlos V.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Abril de 1900.
GóMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 637 de 16 de Febrero último, con la que cursa
ba expediente de retiro del servicio á favor del mú
sico de Infantería de Marina Francisco Barros Men
dez; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general del Cuerpo é Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido á bien conceder á di
cho individuo el retiro provisional del servicio para
esa ciudad, con el haber mensual de treinta pesetas,
que deberán satisfacérsele por la Delegación de Ha
cienda de la provincia de la Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años Madrid
9 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Di
rector general de Clases Pasivas.
•••••••••■,-■■■•11.C:2~1■•■•••■••••••••••••1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Fernando Poblacio
nes Nieto, y de conformidad con lo informado por la
Inspección del Cuerpo; S. M. el Rey (q D g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á dicho capitán para residir en París du
rante la temporada que considere necesaria para vi
sitar detenidamente la Exposición, sin que esto im
plique el cambio de la situación de excedencia en que
hoy se encuentra, y continuando, por tanto, perci
biendo sus sueldos por la Habilitación de este Minis
terio, á la que remitirá los justificantes de revista.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 10 de Abril de 1900.
GóMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial,
número 684, de 13 del mes anterior, trasladando con
sulta del Intendente del Departamento, en la que hace
presente que los soldados que pasan á la reserva,
hallándose con licencia, no tienen derecho al abono
de un mes de haber y pan, según previene el artícu
lo 95 del Reglamento de Guerra de 22 'de Octubre
de 1877, hecho extensivo á Mal'ina por Real orden
de 11 de,Diciembre del mismo año, pero que habien
do hecho observar el Habilitado que si -éstos se ha
llan en tal situación era debido á no haber podido
pasar á la reserva, á pesar de haberlo-solicitado, por
desconocerse la fecha de su incorporación á filas, á
causa de haberse extraviado la documentación del
batallón á que pertenecían, y que interin se obtenía
la justificación debida, se les había concedido la licen
cia para sus casas en espectación del pase á la reser
va 6 de su reingreso en el Cuerpo, según procediera,
por lo que debido á esta circunstancia interease dis
ponga si debe ó no abonárseles el mes de haber y pan
que previene el Reglamento citado; S. M. el Rey
(q. D. g ), y' en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina é Intenden
cia general del Ministerio, en este asunto, se ha dig
nado resolver, que á todos los individuos de tropa
que se encuentren en esta situación, les correspond4
y debe abonárseles un mes de haber y pan, como
paga de marcha que señala el Reglamento vigente
para los que pasen de activo á la reserva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 19011).
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
Sres. Capjtanes Generales de los Departamentos
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de Cádiz y Cartagena é Intendente General del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la pro
puesta de retiro por edad del capitán de la escala de
reserva de Infantería de Marina D. Isidoro Ribera
Garrido, y de conformidad con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo é Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder el retiro
del servicio á dicho capitán con el haber provisional
de doscientas veinticinco pesetas mensuales, ó sean las
noventa centésimas partes del sueldo de su empleo
pez llevar más de dos años en posesión del mismo, y
más de treinta y cinco de servicio, cuyo haber deberá
abonársele por la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Coruña; quedando en señalarle el definitivo
tan pronto recaiga la correspondiente acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Intendente general y Director general de Clases
Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en 1.ti nom
bre) la Reina Regente del Reino, en vista de la pro
puesta de retiro por edad del capitán de la escala de
reserva de Infantería de Marina D. Telesforo Gonzá
lez Cejuela, y de conformidad con lo informado por
la Inspección general del Cuerpo é Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido á bien conceder el
retiro del servicio á dicho capitán con el haber provi
sional de doscientas veinticinco pesetas mensuales ó
sean las noventa centésimas partes del sueldo de su
empleo por llevar más de dos años en posesión del
mismo y más de treinta y cinco de servicios, cuyo ha
ber deberá abonársele por la Delegación de llac:enda
de la provincia de Cádiz; quedando en señalarle el
definitivo tan pronto recaiga la correspondiente acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. – Madrid 10 de Abril de 1900. •
GÓMEZ IAIAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio, y Director ge
neral de Clases Pasivas.
s
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio deses
timar la instancia que eleva el Capitán de infantería
de Marina D. Rafael Romero y Guerrero, en súplica
de abono de indemnización por haber sido despojado
de su equipaje por los insurrectos filipinos, por no
haber precepto alguno legal para fundar el abono que
se solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta oficial núm. 993 de 22 del
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--,..21,--,----
CICTE11150 DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta núm. 820
de 27 de Marzo próximo pasado, con la que envía ins
tancia presentada por el comandante de artillería de
la Armada D. Manuel Carriles y Fernández en súpli
ca de que se le conceda el pase á la escala de reserva;
S. M. el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
se ha servido conceder el expresado pase á la escala
de reserva del jefe recurrente, con residencia en el
Ferroli siendo asimismo la voluntad de S. M. que se
signifique al interesado la complacencia con que ha
visto el celo y asiduidad en el servicio, de que siem
pre ha dado prueba, ymuy especialmente durante los
azarosos días de la guerra última, en cuyo período
llevó á cabo los trabajos que en su instancia mencio
na y que, según manifiesta debieron influir en el que
brantamiento de sil salud.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á E. V. mu
chos año Madrid 11 de Abril de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de su comunicación número
848 de 30 de Marzo próximo pasado, con la que remii
te instancia del capitán de Artillería de la Armada
D. Francisco Martínez del Moral en súplica de que se
le conceda el pase á la escala de reserva; 5. M. el Rey
((f. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder el expresado pase á la escala
de reserva del oficial recurrente, co n residencia en
Madri d.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Abril do 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendentegeneral de esto Ministvio.
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MAQUINISTAS
Excmo. Sr . Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acorda
da de ese Alto Cuerpo de 15 de Marzo de este año;
s. M. ha tenido á bien conceder el sobresueldo, equi
valente al premio de constancia de ochenta y siete pe
setas cincuenta céntimos al mes, abonables desde 1.
de Febrero de 1899, al primer maquinista de la Ar
mada D Nicolás Picallo López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde á E. V. mu
chos años.—Madrid 7 de Abril de 1900.
GÓ1IFZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 'a carta de V. E nú
mero 742, cursando instancia del primer maquinista
de la Armada D. Fax Badia Marcenal, en solicitud
de un año de residencia en Ferrol, con medio sueldo;
5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
SEmizonos
Excmo Sr : Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 1.136 de 3 del actual, con la que cursa
instancia del interesado, S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder el rase á
la situación de excedencia con los cuatro quintos de
su sueldo y residencia en Mondofiedo, al segundo
vigía de semáforos D. Félix Ramón Leiras y Pulpei
ro, el que deberá percibir sus haberes por la FIabi
litación correspondiente del Departamento de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
I el.• • ••
•
••••••■
CONTRAVAESTRES
Excmo. Sr.: S. 111 el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia, para Ferrol sin limitación de
tiempo, al tercer contramaestre Abelardo Vázquez
Lago.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta oficial núm. 382 de 8 de
Febrero último, con la que cursaba instancia del inte
resado.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
A72/072io Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo Sr.: Vista la instancia cursada por Y. E.
con carta oficial núm. 817 de 27 de Marzo próximo
pasado, del segundo contramaestre en situación de
excedencia voluntaria Eduardo Varela Casteleiro, so
licitando volver al servicio activo; 5. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que por ahora no son ne
cesarios sus servicios por haber personal de su clase
sobrante en ese Departamento, ha tenido á bien des
estimar la petición del recurrente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 11
de Abril de 1900.
-
El Subsecretario.
A 72ionio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4.1Dt:1-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder un año de licencia sin sueldo para evacuar
asuntos de familia en la isla de Cuba, al tercer con
tramaestre Santiago Ramos Vidal, sel,vún solicita en
instancia cursada con la carta oficial de V. E. núme
ro 818 de 27 de Marzo último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
An10212.0 _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento do Car
tagena.
rnAcTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento de segundo practicante do la Arma
da D. Enrique Treceno y Zaragoza, ocurrida en 26
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de Marzo último: S. M Rey (q D. D ) y en su
\ nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo de segundo practicante por
corresponder al turno de ascenso con arreglo á lo
dispuesto en Real decreto de 15 de Marzo de 1899, al
tercero del expresado Cuerpo D. José Jumilla Sán
chez, que es el número uno de los de su clase y tiene
cumplidas las condiciones reglamentarias para el
ascenso, en el que debe disfrutar la antigüedad de 27
de Marzo del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de Abril de 1900.
G óiSlEZ I .51,1z.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 753, cursando instancia del segundo prac
ticante D. Juan Díaz Rodríguez, en súplica de que se
le conceda la graduación del empleo inmediato en re
compensa á sus dilatados servicios y haber asistido á
las dos campañas de Cuba; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regentedel Reino, hatenido á bien
desestimar la referida instancia de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Sanidad y
con arreglo á la vigente ley de ascensos de la Arma
da, así como á lo que preceptúa el art. 6.° del Regla
mento de su Cuerpo; pudiendo no obstante el :intere
sado elevar solicitud pidiendo recompensa si para
ello se considera con derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mi3nto y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Abril de 1900.
GóMEZ TMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Fel-rol.
CUERPO DZ ARCHIVEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia del servicio para esta Corte y
Villanueva de la Serena, según tiene solicitado, al
auxiliar de primera clase del Cuerpo de archiveros
del Ministerio de Marina, D. Luis López Castaño, el
cual percibirá los haberes que le correspondan por
la habilitación de este Centro. '
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y erec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
11 de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
A 91t021i0 Terry..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
AUZILTARES DE LAS 0:1=AS DE IIARII;11
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
P°' el escribiente de segunda clase del Cuerpo de
Auxiliares de las Oficinas de Marina, perteneciente
á la sección del Departamento de Cádiz I). Enrique
Manso Torres, solicitando pasar á continuar sus
servicios en la sección de este- :\linisterio ocupando el
último lugar del escalafón de su clase; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Dirección
del personal y Asesoria general de este Centro, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, el
cual causará baja en el escalafón de Cádiz y alta en
la primera sección del Cuerpó; debiendo ser colocado
inmediatamente después de D. Antonio Traverso que
es el último escribiente de segunda clase que en la
actualidad existe. Es así mismo la voluntad de S. M.
que el interesado cese en la situación de excedencia
en que se encuentra, pasando á prestar el servicio
activo de su clase.
De Real orden comunicada .por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
• Antonio 7 erry
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
local del mismo Centro.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de 1.° clase de la segunda sección
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina
D. Ildefonso Benitez Grosso, en súplica de que sedicte
una disposición que evite los perjuicios que le irroga
la Real orden de 28 de Enero del año último, deter
minando la fusión en la referida sección del mencio
nado Cuerpo de los procedentes de la tercera y cuar
ta que fueron repatriados de Cuba y Filipinas; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformida 1 con lo informado por el Cen
tro Consultivo, ha tenido á bien desestimar la expre
sada solicitud por haber causado estado la Real or
den de referencia y no proceder por consecuencia, re
sol-ver en la vía. gubernativa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 345 de 30 de Ene
ro últimó. cursando el recurso me.ncionado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Abril de
1900.
El Subsecretario,
Antonio 1erry
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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DEnnADonss
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á
la Reina Regente del Reino, de la comunicación de
V. s. núm. 10 de 9 del pasado, proponiendo la dismi
nución de la actual plantilla de delineadores cons
tructores de cartas de ese Establecimiento, por con
siderar suficiente para atender á las necesidades del
servicio, los cinco á que debe quedar reducida; S. M.
conformándose con lo propuesto y dictámen de la Di
rección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien resolver quede suprimida una plaza de delinea
dor-constructor de cartas, considerándose por tanto
disminuído dicho personal en el referido destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. S. para su conocimiento,
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Jefe Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
rnÁcTI:CS
Excmo. Sr : Conforn-landose el Rey (q. D. g.", y en
su nombre la Reina Regente del Reino con la acorda
da de ese alto Cuerpo de 13 de Marzo próximo pasa
do; S. M. ha tenido á bien conceder el retiro del ser
vicio al práctico de costas, alférez de fragata gradua
do, D. Juan Más Botella, con sujeción á lo dispuesto
en la vigente ley de retiros, en la Real orden de 7 de
Junio de 18.9 y en el art 9
° del reglamento de prác
ticos de costas, asignándole los 90 céntimos del suel
do de alférez de fragata, 6 sean ciento cuarenta y seis
pesetas 'veinticinco céntimos al mes, abonables por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde la fecha de su
baja en activo.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en carta oficial núm. 842 de 0 de Marzo próximo pa
sado; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al prac
tico de costas D. Vicente González Lamela dispensa
de edad para tornar parte en las oposiciones á las
plazas vacantes de prácticos suplentes del puerto de
la Coruña, si bien con la condición de no perjudicar
mejor derecho.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CABOS DE MAR D'E PUERTO
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo de 15 de Marzo del año
actual; S. M. ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
abonables desde 1.° de Diciembre de 1898, al cabo de
mar de puerto de segunda clase Gregorio Cabrera
Domínguez.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y de- esa Corporación, devolviéndole la pro
puesta del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Abril de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Exorno Sr : Enterado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino de la carta oficial
del Capitán general del Departamento de Cartagena
nal, 357 de 12 de Febrero -último, proponiendo la re
forma del art. 4 ° dél reglamento de cabos de mar de
puerto; S. M. de acuerdo con lo informado por el
Centro Consultivo en 5 de Marzo próximo pasado, ha
tenido á bien modificar el artículo de referencia en el
sentido de que en lo sucesivo para alcanzar este em
pleo sea condición indispensable saber leer y escribir
y ser licenciado del servicio con binna.s notas
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MARIITED,ÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm 170 de 18 de Enero último, con la que cursa
informada instancia del artillero de mar de primera
clase Saturnino Rodríguez Corral, en súplica de que
se le abonen las diferencias de sueldo entre los habe
res que se le abonaron como en situación de depósito
y los de embarcado á que cree tener derecho durante
los cuatro meses de licencia que se le concedieron
como repatriado de Cuba; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal é
Intendencia general de este Ministerio, se ha servido
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desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho, en virtud de lo dispuesto en los puntos A. y
D. de la instrucción tercera de las dictadas en 15 de
Agosto de 1898, en la cual debe entenderse que los
sueldos de los que se hallen con licencia serán con
arreglo á la situación en que se encuentren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
ele Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 257 de 27 de Enero último, con la que cursa
instancia del marinero de primera José Arnoso Vales,
en súplica de que se le abone un cuarto de vestuario,
con arreglo á lo dispuesto, al cumplir los 19 arios de
edad, corno procedente de la clase de aprendices
marineros; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inten
dencia general se ha servido desestimar dicha instan
ca por no existir fundamento para la pretensión del
interesado, toda vez que como náufrago de la Escua
dra del Atlántico, recibió tres mensualidades de su
haber, como pagas de naufragio y tres de raciones,
que se abonaron al personal de dicha Escuadra, en
compensación de los fondos y demás haberes que
pudieran tener en libreta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Á9ltOnio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el marinero fogonero
que fué del crucero Cristóbal Colón, Cayetano Min
guez, en súplica de abono de los fondos que ten .a enlibreta al naufragio del expresado buque, por no res
ponder la Hacienda de los fondos particulares depositados en las cajas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y eldel interesado que reside en ese Departamento.—Dios
guarde á V. E. muchos añol.—Madrid 10 de Abril
de 1900.
El Subsecretario,
A9//02/io _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta nú
mero 849 de Alarzo último, S. M. de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaria de este Ministerio ha
tenido á bien conceder el uso de la medalla de Cuba
al teniente de navio D. Mario Ortiz y Fernández y a1
contador de fragata D. Manuel González Piñero, por
reunir las condiciones exigidas para usar la mencio
nada condecoración.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Abril de 1900.
El Submecretario.
AntoQlio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Sr Director del personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g..) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el portero de la clase de segundos de
este Ministerio D. José Iglesias Font, en súplica de
recompensa por contar más de 35 años de efectivos
servicios sin nota alguna desfavorable y existir pre
cedente sobre el particular; S. M. de acuerdo con el
informe de ese Centro fecha 20 de Marzo último, ha
tenido á bien concederle la cruz de primera clase de
la Orden del Mérito naval con distintivo blanco sin
penAión, gi:acia que con anterioridad les ha sido con
cedida á otros de la misma clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 9 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del personal.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de la. propues
ta formulada por el Jefe de E. M. de esa Capitanía,
general á favor del teniente de navío D. Serapio Hos
y Leizana, para poder optar á la medalla conmemo
rativa de la campaña de Cuba con arreglo al Peal de
creto de Guerra de 1 " de Febrero del año último;
S. M de acuerdo con lo informado por la Subcretaria
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder á dicho
oficial el uso de la mencionada condecoración.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, . lo expreso á V. E. para su conocimiento,efectos consiguientes y como resultado de su carta
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oficial núm. 438 fecha 22 de Febrero anterior.—Dios
guarde --"),• E. muchos años.—Madrid i0 de Abril de
1900.
El Subsecretario.
Antoni-) _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena
Sr. Director del personal.
. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 5 del actual,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr Ministro de la Guerra me dirijo á V. E. para ma
nifestarle en contestación á la de ese Ministerio de su
cargo, de fecha 17 de Octubre próximo pasado reite
rando otra á la que se acompañaba instancia promo
vida por el teniente coronel de InCantería de Marina
D. Gonzalo Romero y Mella, en súplica de mejora de
recompensa por sus servicios en la pasada campaña
de Filipinas, que la referida solicitud quedó sin curso
por estar promovida fuera del plazo marcado por re
o-lamento.»
Y de la propia Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y como resul
tado de su carta oficial núm. 1.762 fecha primero de
Agosto de 1898.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Depa-Aamento de Ferrol.
Excmo. S.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en.su
nombre la Reina Regente del Reino de la instancia
promovida por el teniente de nav o de primera don
Rafael Gómez y Alvarez en súplica de recompensa
por sus servicios en las defensas submarinas del
puerto de la Habana durante el bloqueo por la escua
dra de los Estados Unidos; S. M. oído el informe de
ese centro fecha 28 de Marzo último, ha tenido á bien
conceder al mencionado jefe la cruz de segunda clase
de a Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), y en
su nombre á la Reina Regente del Reino de la car
ta de V. E. núm. 472 de 27 de Febrero último, trasla
dando oficio del Intendente de ese Departamento en el
que se interesa la fecha de que han de partir los abo
nos de la cruz pensionada que por Real orden de 26
de Enero anterior se concedió al teniente de navío
D . Antonio Briones y Angosto; S M. ha tenido á bien
disponer que al caso de que se trata debe aplicarse el
punto 3.° de la Real orden de 3 de Junio de 1898, de
biendo, 1/.)or consiguiente, tener lugar la mejora de re
compensa concedida al Sr. Briones, desde la revista
de Febrero próximo pasado.
Lo que 4, Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistr( de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
1191tonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como consecuencia dela instancia
presentada en este Ministerio por D. Plácido Castro
Rivas, en súplica de que el servicio de practicaje en
el puerto de Corcubión sea en lo sucesivo voluntario;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que dadas
las circunstancias del puerto, de franca entrada y
escaso movimiento de barcos, se declare el practicaje
para su entrada y salida libre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años—Madrid 11 de Abril de 1900.
GÓMEZ IVIAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
DIATER1AL
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, del favorable in
forme emitido por la Junta facultativa de Artillería
sobre el proyecto de envases para municiones de ca
ñones de tiro rápido, presentado por el capitán don
Juan Marabotto, al cual se refería la carta de V. E.
núm. 2.803 de 25 de Agosto último; S. M. se ha dig
nado disponer, de acuerdo con lo propuesto por la
Inspección general ,de Artillería de este Ministerio y lo
informado por el Centro Técnico, que se construyan
de este sistema la mitad de los envases necesarios pa
ra el Cardenal Cisneros, á fin de que puedan ser ensa
yados y comparados con los actualmente reglamenta
rios antes de su adopción definitiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Sres. Presidente del Centro Técnico é Intendente
general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (51 D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo
propuesto por V. en carta oficial núm. 663 de O de
Marzo último, y de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general y las Direcciones del personal y
material de este Ministerio, ha tenido á bien aprobarel
adjunto reglamento de dotación de la corbeta Arauti/us
Escuela de guardias marinas, bien entendido que el
aumento de dos artilleros de mar de segunda clase,
siete marineros de primera y catorce de segunda, no
deberá tenerse en cuenta, hasta que se incluyan sus
devengos en el próximo presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Abril de 1000.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Director del Personal é intendente general.
REGLAMENTO DE DOTACIÓN
L.11 .0E',111 [qUELI DE
Artilleria y tubos de lanzar
Dos cariones de 57 mm. Nor
denfelt dos d'holles Hochckiss
de 31 mm ,-una ametralladora
iSordenfelt de 11 mm.
Plana Mayor
Capitanes de fragata
Tenientes de navío de 1.a
clase
Tenientes de navío....,.
Alfereces de navío
Contadores de fragata
Primeros medieos
segundos capellanes • • •
Guardiasmarinas
Contra:naestres
1
1
1
1
1
1
40
Pi imeros 1
s gundos 1
Terceros 4
Condegtable4
Terceros • 1
MEntila!nis1as
Aprendices 1
RESUMEN GENERAL
Plana Mayor. 51 Maestranza
Maquinistas 1 Marinería • • • •••••Contramaestres 6
Condestables 1 •
Practicantes . 1
No rAs. Los dos artilleros de mar de segunda clase, siete
marineros de primera clase y catorce de seguida clase con que
se aumenta la dotación de dicha corbeta, no embarcarán mien
tras no se incluyan sus devengos en presupuesto.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E núm. 761 de 22 de Marzo último, en que pro
pone se sustituyan en el reglamento de dotación de
"ALTILU,,
Peffaestranza
Primeros carpinteros 1
Primeros ealafates 1
Primeros veleros ..... 1
Practicantes
Segundos 1
Marineria
Cabos de mar de 1 a clase. 10
Cabos de mar de 2•1 clase. 8
Artilleros de mar, tres de
ellos de 1 a clase ...... 5
Aprendices marineros . 40
Marineros mozos de des
pensa 1
Marineros cocineros de
equipaje .. . ....•. 1
Marineros cornetas
Marineros panader.os 1
Marineros carpinteros 1
Marineros de La clase 29
"Marineros de )J.14 clase_ 58
Fogoneros de 2. clase 2
3
1..... 58
TOTAL7S . . • • 221
•
la fragata Asturias un cabo de mar de segunda clase
y tres marineros de segunda clase, por un armero y
un artillero de mar de segunda clase, con lo cual se
atiende mejor á la conservación de su nueva artille_
ría,e conomizando alguna suma en los gastos de
dicho buque; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre
la Reina Regen'e del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por las Direcciones del personal y material é
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar la referida modificación que deberá em
pezar á aplicarse desde luego, puesto que no oca -
siona aumento en los créditos presupuestos para la
Asturiaie , quedando en su consecuencia aprobado
con carácter definitivo el adjunto reglamento de
dotación para el mencionado buque escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos arios Madrid '7 de Abril de 1909.
GÓMEZ IXIAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Director del personal é Intendente general.
REGLAMENTO DE DOTACIÓN
PARA LA FRAGATA ESC
Artillería y tubos de lanzar
1 cañón de bronce rayado
Krupp de 8 cm , 1 cañón Sk0-
da de 47 mm , 1 íd. Norden
felt de 42 mm
,
1 íd. Sarmien
to de 42 mm , 1 cañón Maxín
de 37 mm I cañón revólver
Hoehkis de 37 mm , 1 cañón
Nordenfelt de 11 mm., 1 cañón
liontoria de 7 cm.
Maquinas, calderas
y pañoles
Fuerzl de máquinas (ca
ballos) ....... ...... 120
Plana !Mayor
1:apitanes de navío
Capitanes de fragata
Tenientes de navío de 1.'
clase....
.TenieWes de navío .
Contadores de navío ••••
Primeros médicos
Segundos médicos
Primeros capellanes
Contramaestres
Primeros
Segundos
Terceros
.Condestables
Segundos . ........ .
RESUMEN
Plana. Mayor ...... 2.1
Maquinistas 3
Contramaestres.. 7
Condestables 1
Practicantes... ...... 2
UELA NAVAL «ASTURIAS»
Maquinistas
Primeros 1
Aprendices 2
Maestranza
Primeros carpinteros. ... 1
Segundos carpinteros ca
lafates
Berreros
Armeros ....
...
Obreros torpedistas... • • •.
Primeros escribientes..
Practicantes
Primeros...
•
• ...... •
Segundos
Infantería de Marina
Tambores .
Marineria
Cabos de mar de ha clase. 4
Cabos de mar de 2.* clase. 4
Artlleros de mar, uno de
ellos de 1.* clase 2
P;nt )r 1
Marineros cocineros de
equipaje ... 1Marineros carpinteros 1Marineros de 1.' clase 19
Marineros de 2.• clase 74
Fogoneros de 1.' clase. 4
Fogoneros de 2.1 clase. .. 2
1
3
3
•
• • • • • •
... •
. •
1
1
1
1
3
1
1
2
GENERAL
Maestranza ...
. . . • .
.
Infantería de Marina .... 2
Marinería . . 112
••••■••••••••■
TOTALES.. . . . 158
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por V. E. en carta oficial núm. 1366 de 9 doMarzo y con lo informado por la Intendencia general
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y las Direcciones del personal y material de este Mi
nisterio; ha tenido á bien aprobar el adjunto regla
mento de dotación definitiva para los torpederos A ce
vedo y Julian Ordoiiez en tercera situación ó armados.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años Madrid 7 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Director del Personal é Intendente general.
REGLAMENTO DE DOTACIÓN
PARALOS TORPEDEROS «ACEVEDO» Y «ORDÓÑEZ»,
en 3.° situación6 armados
Artillería y tubos de lanzar
Dos ametralladoras de 25mm.
Nordenfelt, 2 tubos lanza-tor
pedos.
Máquinas, calderas
y pañoles
Fuerza de máquina (ca
ballos) 600
Plana 31a)or
Teniente de navío 1
Maquinistas
Primeros _ 1 1
Terceros • 1
Maestranza
Obreros torpelistas 1
Marinería
Cabos de mar de 1.' clase. 2
Artilleros de mar, uno de
ellos de 1.4 clase... 2
Marineros de 1.* clase 4
Marineros de 2. clase 2
Fogoneros de 1.* clase 2
Fogoneros de 2.' clase 1
RESUMEN GENERAL
Maquinistas 2
PlanaMayor 1 Marinería 13
Maestranza .... 1 TOTALES 17
Excmo. Sr.: Designado el crucero A lfonso XII
para buque escuela de Guardias Marinas en su segun
do año; S. M. el Rey (q. D . g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
ordene V. E que el personal de aprendices de arti
lleros y fogoneros desembarque y se distribuya por
partes iguales, pasaportándolos para Cádiz y Carta
gena, á fin de que embarquen en el Numancia y Vi
toria, transbordando al Alfonso XII todos los apren
dices marineros de la corbeta Villa de Bilbao, con los
enseres y pertrechos pertenecientes á la escuela de
aprendices, y haciendo en el reglamento de pertre
chos del Alfonso XII las anotaciones correspondien
tes. Es asimismo la voluntad de S. M. que con el fin
de que este buque no interrumpa sus obras pendien
tes, suspenda su pase á tercera situación hasta nueva
orden.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 9 de Abril de 1900.
GÓMEZ INIAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Intendente general, Director del personal é
Inspectores de Infantería de Marina, Sanidad y Arti
llería.
•111M•
Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su nombre á
la Reina Regente del Reino, de la comunicación de
V. S. manifestando que en los almacenes de ese De..
pósito de su cargo no caben ya más obras; S. M. de
acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de es
te Ministerio, ha tenido á bien autorizarle para que
reservándose el número de ejemplares de cada una
de las que juzgue convenientes para el archivo ó bi
bliotecas, proceda á la enagenación de las antiguas
que ya no tengan venta, así como tambien, para que
de acuerdo con los propietarios de las obras que es
tán en depósito, procure desalojar los almacenes para
poder guardar en ellos las que se vayan publicando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 10 de Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta de
V. E., núm. 470, de 8 de Febrero último, en la que
V. E. traslada la contestación dada á la Real orden
de 19 de Enero anterior por la Comisaría de ese ar
senal, manifestando, que los proyeálles de acero
fabricados por la casa Krupp, se habían entregado
al acorazado Numancia, crucero Alfonso XIII y aco
razado Carlos V, S. M. el Rey (q. D. ), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el ramo de Artillería de ese arsenal, después
de enterado del precitado informe de la Comisaría,
practique el reconocimiento de los proyectiles de los
buques expresados, dando oportunamente cuenta á
este Ministerio de su resultado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo á V. E. para su conocimiento y fines que se in
teresan.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 409 de 13 de Febrero último, trasladando la
consulta hecha por el Comandante del cañonero
Vasco NuiZez de Balboa sobre las tablas de tiro de los
cañones de 75 milímetros últimamente montados en
el buque y acerca de sí ha de esperar la prueba de
dicha artillería antes de practicar los ejercicios
semestrales de tiro al blanco, así como el informe
dado por el Jefe del ramo de artillería en ese Arsenal;
S. M. el Rey (q. D. g.) y su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Dirección del material de este Ministerio, se ha
servido disponer que al susodicho cañonero se le
monten dos cañones Nordenfelt de 57 milímetros, en
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reemplazo de los semiautomáticos Maxim de 75' mili
, metros, de los de existencia en ese arsenal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos que correspondan.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del repartamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 91 de 11 de Enero último, contestando la Real
orden de 18 de Diciembre anterior, S. M. el Rey
(q. D. g) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por Dirección del
material de este Ministerio, se ha dignado disponer
que los 16.000 kilógramos de pólvora angulosa y es..
férica inservible que existe en los almacenes de ese
Departamentos, sean cedidos al representante en esa
provincia de la Compañía arrendataria de explosivos,
por el precio de 0'45 pesetas el kilógramo, que es el
que alcanzó en la subasta de 2 de Noviembre de 1895.
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
11 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MI> •461~
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Isidoral‘lag
dalena Feijóo y de Santiago, viuda del coronel de In
fantería de Marina, retirado, D. Luis Mesía y Anrich,
como comprendida en las leyes de 25 de Junio de
1864, 16 de Abril de 1883 y en la Real orden de Gue
rra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Marina
por otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión del Te
soro de mil setencientas veinticinco pesetas anuales,
que es la que le corresponde con arreglo al sueldo
disfrutado por el causante. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de la Coruña desde el 21 de Abril de 1899, siguiente
día al del fallecimiento de su marido, y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr, Director general de Clases Pasivas.
mmiall).1111111~~
Exccmo Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo dispuesto en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer, que la pensión anual de ochocientas pesetas,
abonables por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa
sivas y la bonificación del tercio ó sean doscientas se
senta y seis peselas sesenta y seis céntimos por las Cajas
de Cuba, que por Real orden de 12 de Agosto de 1892
fueron señaladas á D. I3ibiana Fernández de libro y
Fria-, en concepto de viuda del primermaquinista de
la Armada D. Luis de la Morena y del Valle, se abo
nen á la interesada desde primero de Enero de 1899
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, formando un solo beneficio, reducido en to
tal á milpesetas anuales, é interin con-,.erve su actual
estado, prévia la correspondiente liquidación,.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Abril de 1-900.
GóMEZ IMAZ.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por eso
Consejo, ha tenido á bien conceder á Josefa Alvarez
García, viuda del tercer buzo de la Armada José Ló
pez Rosell, que falleció en el combate naval de San
tiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, como com
prendida en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de quinientas cuarenta y siete pesetas cincuenta
céntimos, señalada en la tarifa núm. 2 de la citada
Ley á familias de sargentos primeros, que es la que
le corresponde, con arreglo al sueldo que disfrutan
los terceros buzos de la Armada. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada por la Delegación de Ha
cienda de 111urcia, desde el 4 de Julio de 1898, si
guiente día al del fallecimiento de su marido, y mien
tras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E muchos años —Madrid 7 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento do Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
~-•
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.), y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Rafael
Romero Segovia, padre pobre del marinero de segun.
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kda clase José Romero Camacho, que pereció en el retiro cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse ánaufragio del crucero Reina Regente el día 10 de Mar- la interesada por la Delegación de Hacienda de Sevi
zo de 1895, en estado de soltero, como comprendido Pa desde el 10 de Noviembre de 1899, siguiente día al
en el decreto de las Cortes de 28 de Octubre de 1811, del óbito de su marido y mientras permanezca viuda,la pensión anual de ciento treinta y siete pesetas que se- De Real orden lo digo á V. E. para su conociñala el art. 5.° del citado decreto á fari- ilias de solda- miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.dos. Dicha pensión debe abonarse al interesado por muchos años. Madrid 7 de Abril de 1900.
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el 26 de GÓMEZ haz.
Noviembre de 1898, fecha de su instancia en solicitud Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra ydel beneficio, según dispone la Real orden de Guerra Marina.
de 15 de Junio de 1898, hecha extensiva á Marina por Sr. Director general de Clases Pasivas.
otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años Madrid 7 de Abril de 1900.
GúMEM IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de-Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Fulgencia Soto Hernández, viuda del comandante de
Infantería de Marina D. Juan Cárdenas Covide, como
comprendida en la Ley de 22 d Julio de 1891, la
pensión anual de mil ciento veinticinco pesetas, que le
corresponde por el Reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con sugeción
al empleo y situación que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el 23 de Abril de 1899, siguiente día al del
fallecimiento de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Abril de 1900.
GómEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regentg del Reino, con lo e4ouesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Yla
ría García Meléndez Valdés, viuda del médico mayor
de Sanidad de la Armada, retirado, D. AgustínNava
rro Lenguas, como comprendida en la ley de 22 de
Julio de 1891, la pensión anual de mil ciento veinticin
copesetas, señalada en la tarifa inserta al folio 107 delre
glamento del Montepío Militar á familias de comandan
tes en actividad, que es el empleo á que se hallan asi
.
inflados los médicos mayores de Sanidad de la Anna
& y que disfrutaba el causante con sueldomáximo de
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á José I3rocos Di‹
han y á su esposa Manuela Huertas Fernández, pa
dres pobres del artillero do mar de primera clase i{i
cardo, que falleció en el combate naval de Santiago
de Cuba el 3 de Julio de 1898, en estado de soltero,
corno comprendido en la ley de, 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de doscientas setenta y tres pesetas
setenta y cinco céntimos, que señala el art. 5.° de la ci
tada ley á familias de cabos, á cuyo empleo está
equiparado el que disfrutaba el causante cuando fa
lleció. Dicha pensión debo abonarse á los interesados
en coparticipación y sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la. Delegación
de Hacienda de la Coruña desde el 9 de Junio de 1899,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
previene la Real orden de guerra de 15 de Junio de
1898, hecha extensiva á Marina por otra de 12 de
,layo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1900.
GÓMEZ TM 1Z •
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE NS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Los Jefes de las unidades del Cuerpo de Infante
ría de Marina se servirán informar con toda urgencia
á esta Inspección general, si ha pertenecido ó perte
nece á alguna de ellas Luciano Salas Bacilar. soldado
que fué del tercer batallón de Alfonso XIII y según
manifiesta Guerra en Febrero del 8 pasó á la Mari
na en Cuba.
Madrid 10 de Abril de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marína
